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pleurent? Au cœur de l’interrogation se trouve le sens de l’adjectif contenu dans l’énoncé
Chlôrêis	aêdôn,maissansl’enfermerdanssonsenspremier,àsavoirchromatique,car«quandon
adit ‘vert’ qu’atondit?» (p.80).L’A.prend lepartid’explorer toutd’abord les catégories
mentalesetaffectivesimpliquéesparl’adjectifchlôros,enétudiantl’associationdecetadjectifà
certainstermesduchampsémantiquedelapeur,àsavoirchlôron	deosetchlôron	deima.Àpartirde
passagesd’HomèreetdesSuppliantesd’Eschyle, elle éclaire le sensde	 chlôros	enanalysant les
circonstances qui sont à l’originedesdeux craintes dont il est faitmentiondans les textes:
d’unepart,laméconnaissancedudanger(Ulysseetsondésirdevengeance)etd’autrepartla
souillure (Io, ce mélange monstrueux de deux natures). Dès lors, elle choisit de traduire







transformation d’Ulysse en aède par Fr. FrontisiDucroux, elle remarque que ce statut lui
permetd’éviterlelotcommundesmortelsordinairesquiconsisteàmourirdanslamémoire








végétal permettant de passer de l’un à l’autre sans aucune difficulté). Il ne s’agit pas de
n’importequelles larmesmaisbiendes	dakrua	 chlôra	:des larmesdefemmesbiensûr,carce
sonttoujourslesfemmesquiontpeuretquipleurentvite,commesile	chlôron	n’avaitenfait
déteint que sur elles. La vingtaine de pages consacrée aux «Larmes troubles des femmes»
(p.5575),ceslarmesdeDéjanire,d’HélèneetdeMédée,troisfemmesquipleurentlesmorts
dues à leur ignorance, soutient les propos antérieurs de l’A. à savoir que si la peur est
provoquéeparlaméconnaissance,letrouble,lui,l’estparledouteetparl’obscurité.Fidèleàsa
méthode,ellepoursuitsonenquêteenanalysant,letempsd’unenouvelleparenthèse,leterme
adinos. Ce passage qui fait ressortir toutes les difficultés liées à la transposition des valeurs
sémantiquesd’unelangueàuneautre,l’amèneàconclurequ’adinos	semble,quandonparlede

























culturellesproprement grecques.L’A.nous emmènedansunvoyage richede ses réflexions
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1 4e édition, Paris, 1929, dont il existe à présent une réédition par les soins deCorinneBonnet et de
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